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摘 　要 : 作者认为 , 布鲁贝克对高等教育哲学及其演变的分析中 , 较多注意政治、经济和社会影响等外部
因素 , 较少关注知识自身价值和功能的变化 , 忽视了导致高等教育哲学演变的内部因素。为此 , 作者提出
建立知识价值视角 , 并探讨了知识的价值、知识的发展、知识的研究与传播等对高等教育哲学演变的影
响。
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Liu Zhiwen
Abstract : The author thinks that Bruberk lays particular stress on exterior reasons such as politic , economic and social impact when discussing
the philosophy of higher education and development. He pays less attention to the values of knowledge , and ignores the inner reasons for the
philosophy of higher education development. So , the author advances to establish a view of knowledge value , and analyses the aspects affecting
the philosophy of higher education that is the value of knowledge , the development of knowledge , the research and spread of knowledge.
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　　一、知识价值视角的缺失
高等教育与中等、初等教育的主要差别在于“高等教




问合法存在的场所 ———学院和大学的职能及其演变 ; 第二
章重点分析高深学问研究和传授的主体 ———专家和教授的
权力 (学术自治) ; 第三章重点分析高深学问的组织形式
———学术活动的特点 (学术自由) ; 第四章重点分析高深学
问的服务对象 ———学生的权利 (高等教育为谁服务) ; 第五
章重点分析高深学问的内容的选择 (普通教育和专业教
育) , 等等。在这个分析框架之中 , 存在着一个二元论的哲
学基础 , 分别是认识论和政治论。认识论和政治论的哲学
在上述各章中都分别存在 , 由此形成不同的高等教育哲学 ,
两者之间存在着矛盾冲突 , 并随着历史的发展不断演化。
值得注意的是 , 布鲁贝克在论述不同的高等教育哲学
力量的对比和演变时 , 比较关注的是外部的因素 , 即社会
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31 布鲁贝克将认识论和政治论作为的哲学基础 , 预设
了其存在的合理性。但为什么是认识论和政治论成为高等
教育哲学的基础 ? 认识论和政治论是否必然存在着矛盾冲
突 ? 一定时期的高等教育哲学只有一个中心 (认识论的或
政治论的) , 还是两个中心 (认识论和政治论并存) ? 这些
问题布鲁贝克并没有给出一个明确的答案。
布鲁贝克论述高深学问时指出 ,“大学确立它的地位的





于闲逸的好奇 , 而且还因为它对国家有着深远的影响”, 因
此要服从于社会的需要。在论述学术自治时 , 指出“自治
是高深学问的最悠久的传统之一”, “失去了自治 , 高等教
育就失去了精华”。认为认识论的哲学与学术自治更合拍。
而从政治的观点看 , 学术自治是有限度的 ,“就像战争意义
太重大 , 不能完全交给将军们决定一样 , 高等教育也相当
重要 , 不能完全留给教授们决定。”其它几个方面的论述也
是如此 , 似乎认识论与政治论是二元的 , 而且必然是矛盾
的。但是 , 认识论和政治论的哲学又都是合理的、共存的 ,
这可以很容易地从全书的论述中看出 , 那么这是怎么做到
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的人接受或拒斥。这种接受或拒斥 , 直接依赖于那些人对
真理规范标准的态度。如果他们承认这种规范标准 , 他们
就相信这些知识是真的 , 因为他们希望它是真的 ; 如果不





盛行 , 越来越多的社会力量影响和介入大学的当今社会 ,
大学的教授和学者依然要保持学术自治和学术自由的传统。
随着社会的发展 , 知识的应用价值因为两方面因素而
得到加强 , 一是知识因为分化而形成不同的知识系统 ,“知
识爆炸”式的发展 , 使人们不可能成为百科全书式的人才 ,
每一个知识系统都发展为特定的应用领域。二是知识成为
扮演社会角色的先决条件 , 人们不可能再依靠经验解决工
作和生活中的问题 , 必须参与到特定知识系统 , 才能成为
某些群体的成员 , 扮演一定的角色 , 此类群体不允许有
“无知者”。因此社会要求大学除了承担纯粹认识意义上的
高深学问研究之外 , 还要承担传播知识和培养人才的任务 ,
甚至于直接参与解决经济、政治和社会生活中的各种问题。
但是 , 大学职能的变化只是增加了影响高深学问的研究和
传播的力量 , 并不是否定学术自治和学术自治的价值 , 更
不是否定认识论的高等教育哲学。
31 学院和大学既承担知识研究职能 , 又承担知识传播

















认为 , 大学的政治化必然导致“学术的贬值”; 一方面又认
为 ,“经验而不是逻辑”才是高等教育的生命 , 因此“不能
完全墨守在大学的逻辑范围内”。


























应用 , 使掌握专业知识成为人们进入社会的必要条件 , 这
就必然导致高等教育服务对象的扩大。
在普通教育与专业教育的问题上 , 虽然自由教育最初








此可见 , 普通教育与专业教育的分裂 , 是古希腊罗马时代
劳动分工的割裂造成的 , 而不是知识的本身要求。因此大
学既应该重视普通教育也应该重视专业教育 ,“普通教育和
职业教育必须携手并进”。□
(责任编辑 　曾山金)
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